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Le livre concis et très personnel de Bernard Lewis brosse à grands traits la civilisation ottomane
de  son  origine  à  son  déclin.  Le  politiste  sera  particulièrement  attentif  aux  développements
portant sur les théories politiques en vogue dans l'Empire ottoman. Le livre de Robert Mantran
est davantage centré sur la ville.  Paru pour la première fois,  en 1965, il  reste un ouvrage de
référence et de réflexion. Avec ces deux livres et l'étude récente de Zeynep Çelik, « The remaking
of Istanbul. Portrait of an Ottoman City in the Nineteenth Century », nous avons maintenant une
connaissance de la ville des XVIe, XVIIe et XIXe siècles.
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